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I tråd med lov om universiteter og høgskoler, og forankret i høgskolens egne strategiske mål, skal forskning og 
utvikling (FoU), og formidling av slikt arbeid, være en høyt prioritert oppgave for våre vitenskapelig ansatte. Vår 
utdanning skal baseres på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap, og TØH-miljøet har som strategisk mål 
å gi selvstendige bidrag på høyt internasjonalt nivå innen forskning og utvikling på det økonomisk-administrative 
fagområdet.  
For å nå slike krevende mål stiller vi høye faglige krav ved rekruttering av vitenskapelig personell, og bruker løpende
betydelige ressurser på å utvikle og vedlikeholde forskningskompetanse. I dag har mer enn 70% av vårt faglige 
kollegium førstekompetanse. For å bidra til spredning av FoU-arbeid har avdelingen egne publikasjonsserier – TØH-
serien og TØH-notat. Disse publikasjonsseriene gir våre ansatte rom for tidlig- og underveispublisering av faglige 
arbeider, og representerer et instrument for publiseringstrening. 
Ifølge OECD-definisjonen av forskning og utvikling, skal FoU-begrepet ikke omfatte arbeid knyttet til vanlig 
fagutvikling og oppdatering som er nødvendig for at undervisningen skal holde et høyt nivå, ordinært arbeid med 
læreplaner, løpende revisjon av lærebøker, sammenstilling av forelesninger i kompendier og lignende. For å gi et 
bredt bilde av miljøets samlete faglige aktivitet, har vi likevel i denne FoU-rapporten tatt med noe slikt arbeid, om 
ikke alt. I tillegg til FoU-aktiviteten som rapporteres i FORSKDOK, omfatter følgelig foreliggende rapport også 
konferansedeltakelse, faglige utenlandsopphold og deltakelse i eksterne utvalg, kommisjoner og lignende. 
Siden undervisning og fagadministrativt arbeid ikke er med i denne rapporten, er det flere sider ved avdelingens 
faglige aktivitet som ikke synliggjøres på denne måte, men som er å finne i forelesningskataloger og kursbeskrivelser 
(se avdelingens nettsider): http://www.hist.no/toh 
 
 
Rapporten er redigert av spesialbibliotekar Vigdis Næss. 
 
 
Trondheim, april 2011 
 
         
 
Ove Gustafsson       Harry Arne Solberg 
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1.  Publiseringspoeng og publikasjoner 
 
Trondheim økonomiske høgskole (TØH) er den nest minste avdelingen ved 
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) målt etter antall ansatte. Avdelingen har et  
forholdstall mellom studenter og vitenskapelig ansatte på om lag 25 studenter per  
vitenskapelig tilsatt, mens øvrige  avdelinger ved HiST har ca 14 studenter per vitenskapelig 
tilsatt. TØH-miljøet står for en stor andel av forskningsproduksjonen ved HiST målt ved 
publiseringspoeng i 2010. Avdelingen har som en meget krevende ambisjon å opprettholde 
publiseringen på et høyt nivå også i kommende år.   
 
Tallene i tabellen nedenfor er hentet fra DBH basen som gir grunnlag for resultatbasert  
omfordeling av budsjettmidler fra departementet (KD) til høgskolene.  
 
 




          
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
   
Kvalitetsnivå Publikasjonsform 







Høgskolen i Sør-Trøndelag,   Totalt        144           123             21                86           52                 6
Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 25 22 3 17 7 1
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 55 51 4 18 34 3
Avdeling for helse- og sosialfag 18 15 3 15 2 1
Avdeling for sykepleie 13 11 2 13 0 0
Avdeling for teknologi 26 17 9 17 8 1
Avdeling for informatikk og e-læring               7                 7                  0                       6                1                    0
 
Tallene i tabellen er hentet fra DBHs oversikt over Vitenskapelig publisering i 2010 
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Publikasjonspoeng / forfatterandeler 2010   
 
 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 






















121,0 62,1 5,9 % 100,0 % 97,3 90,1 % 9,9 % 49,4 % 45,5 % 5,1 %
Avdeling Trondheim 
økonomiske høgskole 
19,3 3,7 4,7 % 16,0 % 14,8 93,7 % 6,3 % 72,9 % 20,4 % 6,7 %
Avdeling for teknologi 20,0 9,4 25,9 % 16,5 % 14,4 86,5 % 13,5 % 39,3 % 53,7 % 6,9 %
Avdeling for sykepleie 7,7 6,5 36,5 % 6,3 % 6,1 87,0 % 13,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Avdeling for lærer- og 
tolkeutdanning 
54,3 35,8 2,0 % 44,9 % 47,6 91,6 % 8,4 % 30,8 % 65,1 % 4,2 %
Avdeling for informatikk og 
e-læring 
4,7 0,3 -26,3 % 3,9 % 4,8   100,0 
% 
0,0 % 89,6 % 10,4 % 0,0 %
Avdeling for helse- og 
sosialfag 
15,0 6,3 29,7 % 12,4 % 9,5 79,9 % 20,1 % 68,4 % 21,1 % 10,5 %
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Fallan, Lars (2010) 
Pettersen, Inger Johanne 
Stemsrudhagen, Jan Ivar 
Multilevel framing; An Alternative Understanding of Budget Control in 
Public Enterprises. 




Fallan, Lars (2010) 
Pettersen, Inger Johanne 
Mål og mening? Om styringsdilemmaer i offentlig sektor. 





Fallan, Lars (2010) 
Opstad, Leiv 
Student Performance in Principles of Macroeconomics: The  
Importance of Gender and Personality Type. 





Frydenberg, Stein (2010) 
Olsson, Nils O.E. 
Jakobsen, Erik W. 
Jessen, Svein Arne 
In search of project substance: how do private investors evaluate projects? 





Jakobsen, Tor Georg (2010) 
               Public versus Private: The Conditional Effect of State Policy and Institutional 
               Trust on Mass Opinion.                   
European Sociological Review 26 (3): 307-318. 
ISSN:  1468-2672 
(publisert første gang 2009, som da ga 3.0 publiseringspoeng) 
 
 
Jakobsen, Tor Georg (2010) 
Welfare Attitudes and Social Expenditure: Do Regimes Shape 
Public opinion? 
Social Indicators Research July: 1-18. 
ISSN 1573-0921 
(1.0 publiseringspoeng) 
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Jakobsen, Tor Georg (2010) 
Jakobsen, Jo 
Birds of a feather flock apart? Testing the critique of the clash  
of civilizations thesis. 




Lindset, Snorre (2010) 
Ulvær, Andreas 
Ånestad, Bertel 
Securitization of Life Insurance Policies. 
Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computation. 





Nyeng, Frode (2010) 
Hedonisme som livstolkning - og dens støtte til en teorikritisk filosofi. 





Nyland, Kari (2010) 
Pettersen, Inger Johanne 
Økonomistyring i staten. –  likhet eller mangfold? 





Opstad, Leiv (2010) 
Fallan, Lars 
Student Performance in Principles of Macroeconomics: The  
Importance of Gender and Personality Type. 





Pettersen, Inger Johanne (2010) 
Fallan, Lars 
Stemsrudhagen, Jan Ivar 
Multilevel framing; An Alternative Understanding of Budget Control in 
Public Enterprises. 
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Pettersen, Inger Johanne (2010) 
Nyland, Kari 
Økonomistyring i staten. –  likhet eller mangfold? 





Pettersen, Inger Johanne (2010) 
Fallan, Lars 
Mål og mening? Om styringsdilemmaer i offentlig sektor. 





Pettersen, Inger Johanne (2010) 
Elsa Solstad  
The role of path dependency in a hospital merger 
Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal 
5 (3): 238 – 258. 
ISSN 1746-5648 
(0.5  publiseringspoeng) 
 
 
Solberg, Harry Arne (2010) 
Haugen, Kjetil 
The financial crisis in European football - a game theoretic approach. 
European Sport Management Quarterly 10 (5): 553-567. 
ISSN 1618-4742 
(0.5  publiseringspoeng) 
 
Solberg, Harry Arne (2010) 
Turner, Paul 
Exporting sports rights to overseas markets – the case of European football. 
Sport in Society 13 (2): 354-366. 
ISSN 1743-0437 
(0.5  publiseringspoeng) 
 
 
Solberg, Harry Arne (2010) 
Haugen, Kjetil 
European club football : why enormous revenues are not enough? 
Sport in Society 13 (2): 329-343. 
ISSN 1743-0437 
(0.5  publiseringspoeng) 
 
Solberg, Harry Arne 
Haugen, Kjetil 
The soccer globalization game. 
European Sport Management Quarterly 13 (2): 307-320. 
ISSN 1618-4742 
(0.5  publiseringspoeng) 
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Solberg, Harry Arne (2010) 
Hanstad, Dag Vidar 
Thøring, Thor Atle 
Doping in elite sport – do the fans care? Public opinion on the  
consequences of doping scandals. 
International journal of Sports Marketing & Sponsorship 
11 (3): 185-199. 
ISBN 1464-6668 
(0.666  publiseringspoeng) 
 
 
Solstad, Jan Tore (2010) 
Prinsipper for forvaltning av lokale fellesressurser - lokal versus 
sentral regulering. 
Samfunnsøkonomen 64 (7): 4-18. 
ISBN 1890-5250 






Forecasting gas component prices with multivariate structural time series models. 
OPEC Energy Revie  34 (2): 82-106. 
ISSN 1753-0229 









1.2 Vitenskapelige monografier, vitenskapelige antologier,   
       kapitler i vitenskapelige antologier 
 
 
Jakobsen, Tor Georg, ed. (2010) 
War: An Introduction to Theories and Research on Collective Violence. 




Jakobsen, Tor Georg (2010) 
Introduction. In War: An Introduction to Theories and Research 
on Collective Violence, ed. Tor Georg Jakobsen, ix-xv 
New York: Nova Science Publishers. 
ISBN 9781617280399 
(0.35 publiseringspoeng) 
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Jakobsen, Tor Georg (2010) 
Theories of Collective Violence: The Continuing Rational Actor versus 
Deprived Actor Debate.  In War: An Introduction to Theories and Research 
on Collective Violence, ed  Tor Georg Jakobsen, 19-34.  




Jakobsen, Tor Georg (2010) 
Civilizations : Value differences and Conflict. 
In War: An Introduction to Theories and Research 
on Collective Violence, ed. Tor Georg Jakobsen, 119-127.  




Jakobsen, Tor Georg (2010) 
Lundestad, Eirk B. 
Modern Conflicts: World Systems and Wars in Three Different Military Eras. 
In War: An Introduction to Theories and Research 
on Collective Violence, ed. Tor Georg Jakobsen, 227-233. 




Nyeng, Frode (2010) 
Nytelse. 





Pettersen, Inger Johanne (2010) 
Management accounting reforms : filling the transparency gap in public 
sector?.  In International accounting in the 21st century, ed. Aleksei Solovyov,   
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1.3 Fag- og lærebøker, kapitler i fag- og lærebøker,  
      avhandlinger 
 
 
Dehlin, Erlend (2010) 
Busch, Tor 
Vanebo, Jan Ole 
Organisasjon og organisering.  





Fallan, Lars (2010) 
Innføring i skatterett 2009-2010 : for økonomisk-administrative 
høgskolestudier. 28. utg.  
Oslo: Gyldendal akademisk. 457 s. 
ISBN 978-82-05- 39932-7 
 
 
Fallan, Lars (2010) 
Fallan, Even 
Innføring i skatterett 2010-2011 : studiebok : oppgaver og løsninger 
 : løsningsforslag til oppgaver i læreboka. 15. utg.  




Fallan, Lars (2010) 




Jakobsen, Tor Georg (2010) 
Rewards of repression : does state repression reduce the likelihood of 
conflict in ethnically fractionalized societies?  
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. vi, 76 s.  
(Masteroppgave i statsvitenskap - Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet, Trondheim, 2007) 
ISBN 978-3-8383-5894-9  
 
 
Lindset, Snorre (2010) 
Helbæk, Morten 
McLellan, Brock 
Corporate finance. Maidenhead: McGraw-Hill.154 s. 
ISBN 9780335236664  
 
 
Olsen, Anders Berg 
Kriminalitetsbegrensning ved hjelp av ledelse og kontroll. 
Trondheim: Anders Berg Olsen. 60 s. 
ISBN 978-1-4452-8013-4 
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(How) does public attention affect corporate environmental reporting? 
Paper presented at 4th GECAMB (Conference on Environmental  
Management and Accounting) 
School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria 




Strömsten, T.  
Managing Multilayered Innovation Processes: Challenges Related to 
Embeddedness in Time and Space. 





Pedersen, A.-C.  
Developing Business Networks through Cluster Initiatives -  
Or, Don’t Mess With My Network.  
Paper presented at the 26th IMP Conference. 2-4 September. Budapest, Hungary, 2010. 
 
 
Kringstad, Morten  
Gerrard, Bill  
Tied Games: An Effective Regulatory Mechanism for Improving Competitive Balance.  
Paper presented at the 2nd European Conference in Sports Economics in Cologne,  
5-7 October, 2010. 
 
 
Kringstad, Morten  
Solberg, Harry Arne  
Sale of Media Rights – The distribution issue.  




Pettersen, Inger Johanne 
Østergren, Katarina 
Corporate governance and hospital governance-  dilemmas in the 
implementation of the governance reforms. An empirical study of the 
boards in Norwegian Hospital enterprises. 
Paper presented at 6th International Conference on Accounting, 
Auditing and Management in Public Sector Reforms, Copenhagen,  
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Næss, Vigdis 
Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009.  
Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Trondheim 





Olaussen, Jon Olaf 
Hva skal vi med oppdrettslaksen? 
Norsk fiskeoppdrett, november 2010. 
 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Does the recreational Angler Care? Escaped farmed vs. Wild Atlantic Salmon. 
Proceedings of the Fifteenth Biennial Conference of the International Institute 




Olsen, Anders Berg 
The Professional Practice of Performance Auditing: An Exploratory Case Study 
of Audit Practice in a Norwegian Local Government Setting” 
In University of the Aegean, 8th European Academic Conference on Internal 
Audit and Corporate Governance, Conference Proceedings, pp. 75-81. 
Chios: University of the Aegean, 2010. 
 
 
Olsen, Anders Berg 




Pettersen, Inger Johanne  
Solstad, Elsa   
Managerialism and profession-based logics- A study of management roles 
in changing hospitals. 
6th International Conference on accounting, auditing and management in public 
sector reforms. Copenhagen, 1.-3.September, 2010. 
 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Nyland, Kari 
Østergren, Katarina 
Corporate governance and hospital governance-  dilemmas in the 
implementation of the governance reforms. An empirical study of the 
boards in Norwegian Hospital enterprises. 
Paper presented at 6th International Conference on Accounting,  
Auditing and Management in Public Sector Reforms, Copenhagen,  
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Solberg, Harry Arne  
Kringstad, Morten  
Sale of Media Rights – The distribution issue.  
Paper presented at the 18th. EASM conference in Prague, 7-10. September, 2010. 
 
 
Solberg, Harry Arne  
Haugen, Kjetil 
The financial crisis in European football - a game theoretic approach. 











Kompendium til FE400 Bedriftsøkonomiens teoretiske fundament, MSc. 






2. Foredrag, gjesteforelesninger  
 
 
Aune, Tina Bjørnevik  
Gjesteforelesning. Managing Supplier Relationships  and Networks.  
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU. 3 november 2010. 
 
Aune, Tina Bjørnevik 
Gjesteforelesning. Capability Development in Networks. Institutt for industriell 
økonomi og teknologiledelse, NTNU. 20 oktober 2010. 
 
 
Busch, Tor  
Wennes, Grete 
Hvem avgjør resultatene av NMP? 
Foredrag, NEON, Nettevrk for organisasjonsforskere i Norge, 




Jeg kan mer enn å telle - om marginalisering av barns kreativitet. 
Foredrag ved Melhus nedre barnehage.  
Melhus, 26.august 2010. 
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Dehlin, Erlend 
Kunnskapsledelse og praksisforståelse. 
Foredrag ved Møller kompetansesenter. 





Gehørbasert ledelse – en øvelse i sosial stemning og stemming. 
Foredrag ved Norges musikkhøgskole. . 





Adoption of innovations – environmental reporting as an innovation. 
Foredrag ved CSR som innovasjonsdriver. 




Corporate environmental reporting as an innovation. 
Presentasjon ved Stabsseminar, 
Trondheim, TØH, 28-september 2010. 
 
Fallan, Even 
Corporate environmental disclosure vs public environmental attention. 
Presentasjon ved  Den Nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi, 
høstkonferanse. 




Accounting and corporate environmental disclosure : adoption 
of voluntary reporting innovations. 
Presentasjon ved FIBE Doctoral colloquium 






Student response to higher grading standards. 
Foredrag ved Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVII) 
Bergen, Norges handelshøgskole, 6.-8. januar 2010. 
 
Gressetvold, Espen 
Clusters and Networks.  
Gjesteforelesning ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, 
NTNU, 8 november 2010. 
 
Gressetvold, Espen 
Bedriftsnettverk: noen kommentarer. Foredrag for Lade Rotary, 23. september 2010. 
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Gressetvold, Espen 
Hvordan bygge strategiske allianser? Hvordan bygge og utvikle nettverk mellom bedrifter?  




Essential Networking for Business Development.  
Gjesteforelesning ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse,  
NTNU, 13. april 2010. 
 
Hepsø, Irene Lorentzen  
Dynamikker mellom ledelse og leger i helseforetak, 
NEON-dagene Bodø 24.-26. november 2010. 
 
 
Hepsø, Irene Lorentzen  
Coordinating work in the repair and modification of offshore production systems. 
The role of the project manager. 
26th EGOS Colloquium Lisbon 1.-3-July 2010. 
Hepsø, Irene Lorentzen 
Endringsledelse og organisasjonskultur. 




New curriculum for education in Accounting and Auditing. 
Foredrag, International Conference, Pskov, Russia, October 21. 2010. 
 
Kvam, Roar 
European Framework of Qualifications according to the Bologna Declaration. 




Finansieringssystemet – er styrene satt sjakkmatt? 




Når rasjonelle modeller møter en kompleks virkelighet – dilemmaer  
ved innføring av regnskapsprinsippet i helseforetakene. 




… om finansiering av kapitalkostnader og regionale forskjeller … 
Innlegg på ledermøte, Helse Midt-Norge,  8. februar  2010. 
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Olaussen, Jon Olaf 
Spørreundersøkelse blant grunneiere i Sogn og Fjordane: Hjort, 
hjortejakt og beiteskader. 
Foredrag ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, 
Institutt for Biologi, UiO, 2010. 
 
 
Olsen, Anders Berg 
Revisjon og risikostyring.. 
Kursdag i regi av Norges kommunerevisorforbund. 
Gardermoen, 25. november 2010. 
 
 
Olsen, Anders Berg 
Etikkdag for kommunerevisorer. 
Kursdag i regi av Norges kommunerevisorforbund. 
Sarpsborg, 1.mars 2010 
Oppdal, 9. november 2010 
Gardermoen, 24. november 2010. 
 
 
Olsen, Anders Berg 
Revisors uavhengighet i en forvaltningsrevisjonskontekst. 
Foredrag , The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) 
Nordisk seminar i forvaltningsrevisjon/verksamhetsrevision, 
Gardermoen 26. mai 2010. 
 
 
Olsen, Anders Berg 
Revisjon av risikostyring. 
Foredrag , The Nordic Federation of Local Government Auditors (NFLGA) 
Nordisk seminar i forvaltningsrevisjon/verksamhetsrevision, 
Gardermoen 26. mai.2010. 
 
 
Olsen, Anders Berg 
Styring og kontroll som forebygger økonomisk kriminalitet. 





Student response to higher grading standards. 
Foredrag ved Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVII) 




Gjesteforelesning / fagansvar, Master i Organisasjon og ledelse, 
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Pettersen, Inger Johann 
Effektivitet og produktivitet – styring av offentlig virksomhet? 
Foredrag, Senter for Innovasjon i offentlig sektor, Høgskolen i Bodø, 30.november 2010. 
 
Pettersen, Inger Johanne  
Solstad, Elsa  
Managerialism and profession-based logics- A study of management roles 
in changing hospitals. 
NEON-dagene, Bodø, 24.-26. november 2010. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Langtidseffekter av omstillingsprogrammer, refleksjoner og kommentarer. 
Kompetansemøte, Trøndelag Forskning og Utvikling, Trondheim, 23.november 2010. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Hybridisation of functions and systems - some reflections on management 
accounting and control changes in public sector. 
Foredrag, PhD seminar in business and economics, Kiev, Ukraina, 
27-29 September 2010.  
 
 
Pettersen, Inger Johanne 
The craft of publishing academic texts. 
National Research School in Business Economics and Administration (NFB).  
Foredrag, Conference Bodö Graduate School of Business, 3rd September 2010. 
 
 
Pettersen, Inger Johanne  
Erfaringer fra universitetsevalueringer i Sverige 
- noe å lære for NOKUT? 
Styreseminar NOKUT, Asker, 15 juni  2010. 
                         
Pettersen, Inger Johanne  
The Norwegian & The Nordic Health Care &Hospital sectors - some main 
reflections on governance and financing systems. 
Lecture at the University of Nantes, June 11th 2010. 
 
Pettersen, Inger Johanne   
Same reform – different practices? How regional health enterprises 
adjust to management control reforms. 
Seminar at the University of Nantes, June 11th 2010. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Academic Writing – guides and rules. 
Foredrag, Nettverksmøte, Nettverk for kvinnelige forskere innenfor 
økonomisk-administrative fag i Nord-Norge, Høgskolen i Bodø, Bodø, 10.juni 2010. 
 
 
Pettersen, Inger Johanne  
Handelshøgskole i  Trøndelag?  Trondheim Økonomiske Høgskole- 
nye muligheter. 
Innledning,  Næringskomiteen i Sør-Trøndelag fylke, Trondheim,10. juni 2010. 
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Pettersen, Inger Johanne 
Academic Writing - noen råd for publisering av artikler i vitenskapelige 
journaler - eksempler på "peer reviews" og "revise and resubmit”. 
Foredrag,  PhD samling ved HiST, Trondheim, 8. juni 2010.  
 
 
Pettersen, Inger Johanne    
Handelshøgskolen TØH?  akkreditering av doktorgradsstudium 
- Ph.d. i økonomistyring. 
Innledning, seminar med Næringsforeningen i Trondheim, 6.mai  2010. 
 
 
Pettersen, Inger Johanne   
Solstad, Elsa  
Managerialism and profession-based logics. 
FIBE- Forskerkonferanse i bedriftsøkonomiske emner, Bergen, 7.-8.januar 2010. 
 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Helsesektorens økonomi. 
Kurs i ledelse og administrasjon for Spesialistkandidater. 
Universitetene i Bergen og Oslo samt NTNU, diverse forelesninger ved  
de medisinske fakultet, 2010. 
 
Ressem, Magnus 
Exploring consumer dishonesty on the Internet, from a social psychological perspective. 
NFB Research School Conference, Bodø, 2-3 september 2010. 
 
Ressem, Magnus 
Fighting consumer pirates on the Internet: A comparative study of Strategies. 
Stabsseminar, HiST, avd. Trondheim økonomiske høgskole, 9. februar 2010. 
 
Solberg, Harry Arne 
The Cost of Hosting Events. 
Foredrag/presentasjon på Work Shop on Research Projects on Sporting Events, 
Oslo, Norges Idrettshøgskole, 28. oktober, 2010. 
 
Solberg, Harry Arne 
Major Sporting Events – how are they assessed by local residents. 
Foredrag/presentasjoner på Work Shop on Research Projects on Sporting Events, 
Oslo, Norges Idrettshøgskole, 28. oktober, 2010. 
 
Solberg, Harry Arne 
Hvorfor blir store idrettsarrangement dyrere enn planlagt? 
Foredrag ved Norges idrettsforbunds internasjonale seminar ”Store idrettsbegivenheter: 
en drivkraft for frivillighet og idrettsglede?” 
Oslo, Norges idrettshøgskole, 7. september 2010.  
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Solberg, Harry Arne 
Store idrettsarrangementer: 
Innlegg på fagmøte,  
Oslo, Norges idrettshøgskole, 9. juni 2010. 
 
Solstad, Jan Tore 
Nature Resource Management - Theory and Practice - Economic Perspectives. 




Gjennomgang av nav TOTAL årsoppgjørsprogram. 





Hvem avgjør resultatene av NMP? 
Foredrag, NEON, Nettevrk for organisasjonsforskere i Norge, 
Bodø, Høgskolen i Bodø, 24.-26. november 2010. 
 
Wennes, Grete 
Hva er god relasjonell ledelse? 
Foredrag, TEKNA. 
Trondheim, 5. november 2010. 
 
Wennes, Grete 
På tide med eksellent ledelse i Vestfold. 
Foredrag, Vestfold fylkeskommune, Fossnes i Stokke, 22. september 2010. 
 
Wennes, Grete 
Kunsten å lede kor. 
Foredrag, Århus, Nordisk korlederkonferanse, 28. juni 2010. 
 
Wennes, Grete   
Hva særpreger kulturstyrer? 
Foredrag, Styreraffineriet, Forum for kultur og næringsliv, 
AFF Oslo, 15.juni 2010. 
 
Wennes, Grete  
Fylkeskommunalt samspill – utfordringer for ledelse og organisering. 
Foredrag, Økonomiforum: Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag 
fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Trondheim, 27. mai 2010. 
 
Wennes, Grete 
God ledelse og gode lederteam i Vestfold. 
Foredrag, Vestfold fylkeskommune, 6. mai 2010. 
 
Wennes, Grete 
Hva er god ledelse i skole og barnehage? 
Foredrag, Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag,  
Trondheim, 17.mars 2010. 
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Wennes, Grete 
Hva er god kulturledelse i Vestfold fylkeskommune? 
Foredrag, Vestfold fylkeskommune, Larvik, 10.februar 2010. 
 
Wennes, Grete 
Spilleglede og fellesskap – på godt og vondt. 
Foredrag, Hellsymposiene NMF, Stjørdal, 16. januar 2010. 
 
Wennes, Grete 
Ledersamling; stolt, sterk og synlig. 










Må vente med doktorgradsutdanning: 
Intervju: Høgskoleavisa, nr.14, 4. november 2010. 
 
Nyeng, Frode 
Tvinger leseren i kne. 
Bokanmeldelse av: Helge Svare: 'Livsmestring – om å finne seg til rette i verden'. 
Oslo, Pax, 2010 
Morgenbladet, 19. februar 2010. 
 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Hjortejakt – kun for de få? 
Intervju: Nationen, 6.juli 2010. 
 
 
Olaussen, Jon Olaf 
Mysterud, Atle 
Hjortejakt – kun for de få? 
Kronikk: Nationen, 6.juli 2010. 
 
Olsen, Anders Berg 
Ministergaver og skatt. 
Kronikk: Trønderavisa, 20. september 2010. 
 
Oust, Are 
Boligsparing for ungdom virker ikke. 
Kronikk: Dagens næringsliv, 14.juni 2010. 
 
Oust, Are 
Verre enn boligboble!. 
Kronikk: Dagens næringsliv, 9.april 2010. 
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Pettersen, Inger Johanne 
Statsråden avgjør - etter helsereformen er demokratiet begrenset. 
Intervju: Klassekampen, 10.april 2010. 
 
Pettersen, Inger Johanne 
Må skrive om loven for å redde sykehus. 
Intervju: Nationen , 9. april 2010. 
       NTB, 9. april 2010. 
       Firdaposten, 9. april 2010 
       Adresseavisen, 9. april 2010  
 
 
Solberg, Harry Arne 
Drillo-suksess kan gi sponsor-boom. 
Intervju: NRK , 22. desember 2010. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Dette ville aldri skjedd med Brann eller Bodø/Glimt. 
Intervju: VG nett,8.desember 2010. 
 
Solberg, Harry Arne 
Advarer mot ny lønnskarusell. 
Intervju: forball.rbnett.no , 16.november 2010. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Professor frykter Solskjær-effekten. 
Intervju: Avisa Tromsø, 16. november 2010. 
 
Solberg, Harry Arne 
Fotballøkonomi – når alle hater eierne. 
Kronikk: VG, 22. oktober, 2010. 
 
Solberg, Harry Arne 
Lokker seere til betal-TV med fotball. 
Intervju: VG, 8. oktober, 2010. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Ein naudsynleg Lyn-konkurs. 
Intervju: Sogn avis, 8.juli, 2010. 
 
Solberg, Harry Arne, 
Fotballen skriker på reguleringer. 
Intervju: Høgskoleavisa i Trøndelag, 16 juni 2010. 
 
 
Solberg, Harry Arne 
Sport for alle penga? 
Debatt med kringkastingssjef Hans Tore Bjerkås om NRKs bruk av  
ressurser til å sende fra store idrettsarrangement. 
NRK, 23. februar 2010. 
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Solberg, Harry Arne 
TV 2-jubel for engelsk fotball. 
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 Andre Forskerskolekonferansen (NFB).  
Bodø, Handelshøgskolen i Bodø (HHB), 1.-3. september 2010 
 AU/NRØA møte ved Copenhagen Business School om Det Europeiske 
kvalifikasjonsrammeverket . 
København, 22.-23. april 2010 
 Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVII). 





 Nordic Conference on Financial Accounting, København,                                                          
Copenhagen Business School, 25.-26. November 2010 
 Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVII). 




 The 26th IMP Conference, Budapest, Hungary, 2-4 September 2010  
 
 
Hepsø, Irene Lorentzen 
 NEON-dagene. Bodø, 24.-26. november 2010 
 26th  EGOS Colloquium Lisbon 1.-3-July 2010 
 
 
   
Jakobsen, Tor Georg 
 NFB Research  School Conference, Bodø, 2.-3. sept. 2010 
 
Kringstad, Morten 
 2th  European Conference in Sports Economics, Cologne, 5.-7. October 2010 
 18th  EASM Conference, Prague, 7.-10. September 2010 
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Kvam, Roar 
 Nordic - Russian cooperation in Education Meetings, Roskilde, Denmark, 
7 th -9 th December 2010 
 International Conference Pskov, Russia, 21 th October 2010 
 International Conference on Russian economic development,  
St. Petersburg, 14 th October 2010 
 Nordic - Russian cooperation in Education Meetings, St. Petersburg, Russia, 
10 th -14 th October 2010 
 Nordic - Russian cooperation in Education Meetings, Reykjavik, Island,  
10 th -15 th September 2010 
 Nordic - Russian cooperation in Education Meetings, 
Lahti, Finland, 9 th -11 th May 2010 
 Conference Pskov, Russia,  29 th January 2010 
 
 
Olsen, Anders Berg 
 Samarbeidsforum, Den norske revisorforening, 




 European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, 5 th -10 th Sept. 2010,                              
faglig opphold. 




Pettersen, Inger Johanne 
 Implementering av kvalifikasjonsrammeverket i ph.d.-utdanning.                                 
Konferanse, Universitets- og høgskolerådet, Oslo/Gardermoen,  
16. november 2010  
 Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVII). 




Solberg, Harry Arne 
 
 Workshop / forfattersamling I forbindelse med utgivelse av antologi, Oslo,                                             





 Total årsoppgjørskurs. Trondheim, 3. november 2010 
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Wennes, Grete 
 NEON, Nettverk for organisasjonsforskere I Norge. Kristiansand,  





5. Medlem av eksterne faglige utvalg, verv,    
    kommisjoner 
 
 
Eikseth, Hans Marius 
 Referee; Journal of Banking and Finance 
 
  
Fallan, Lars  
 Styremedlem i National Research School in Business, Economics 
and Administration NFB) 
 Medlem av Steering Committee of National Research School in 
Business Economics and Administration (NFB) 
 Medlem av Arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ 
utdanning (NRØA) 
 Stedfortreder for dekan i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ 
utdanning (NRØA) 
 Medlem av Fagstyret for økonomisk administrative fag i Trondheim, 
TØH/HiST og SVT/NTNU 
 Medlem av redaksjonsrådet i Beta - Tidsskrift for bedriftsøkonomi. 
 Lokalredaktør for Nordisk Foretaksøkonomisk Forening (NFF) ved TØH/HiST 
 Lokal kontakt for European Accounting Association (EAA) 
 Varamedlem i Oljeskattenemnda. Oppnevnt av Finansdepartementet 
 Reviewer for International Review of Economic Education 
 Medlem av vurderingskomite for stilling i økonomistyring ved Universitetet for 




Frydenberg, Stein  









 Medlem av Fagkomité for kvantitative metoder,  
Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 
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Kvam, Roar 
 Consortium member of EuroFaculty Pskov Project 




 Medlem i Fagstyret for finans, Den Nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi 
 Vurderingskomité for 1.amanuensis ved NHH 
 Vurderingskomité for professor og 1.amanuensis ved UMB 




 Medlem av Beregningsutvalget for Spesialisthelsetjenesten, 2006- 
 Medlem av Nasjonalt råd for øk.-adm. Utdanning (NRØA), arbeidsggruppe for økonomistyring 
 
 
Olsen, Anders Berg 




 Styremedlem/nestleder i Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond 
 
 
Pettersen, Inger Johanne 
 Associate Editor i Scandinavian Journal of Management 
 Medlem i Editorial Board Financial Accountability & Management 
 Reviewer in Management Accounting Review 
 Reviewer in Finanial Accountability & Management   
 Styremedlem i NOKUT 
 Medlem i komité for utdeling av SSØ- prisen 2010 (Senter for Statlig Økonomistyring) 
 Medlem i Komité for regnskap/økonomistyring under Den nasjonale Forskerskolen i Bedriftsøkonomi – 
National Research School in Business Economics and Administration (NFB) 
 Medlem i Fagstyret for økonomisk administrative fag i Trondheim, TØH/HiST og SVT/NTNU 
 Opponent for graden ph.d., disputas, Norges handelshøgskole,  
Bergen, 21. desember 2010 
 Opponent for graden ph.d., diputas NTNU, Trondheim, 15. desember 2010 
 Medlem i komité for vurdering av  professorat i bedriftsøkonomi ved NHH, 
høst 2010 
 Medlem i komité for vurdering av  professorat i regnskap ved Hõgskolan Vest, Trollhãttan, 2010 






 Styremedlem i Stiftelsen Den nordenfjelske handelshøyskole og  
Jonsvannsveien 82 AS. 
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Wennes, Grete 
 Medlem i NRØAs Faggruppe for administrasjonsfag, 2009- 
 Varamedlem i styret i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 2009- 
 Varamedlem i styret i MiST- Museene i Sør-Trøndelag, 2009- 
 Visepresident i Norges Musikkorps Forbund (NMF), 2008- 
 Styremedlem i Trondhjems Stipendiefond, Adolf Øiens Fond, 2008- 
 Styremedlem i Trøndelag folemuseum, Sverresborg, 2008- 
 Styremedlem, Trondheim jazzfestival, 2010- 
 Medlem av Norsk tippings Samfunnspanel, 2010- 
 Styremedlem, Forum for kultur og næringsliv, 2010- 
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6. Pågående forskningsprosjekter 
 
6.1 Senter for ledelse, innovasjon og styring 
Senterleder: Tor Busch 
 
Målsetting  
Formålet med senteret er å styrke nasjonal og internasjonal kompetanse innenfor ledelse, innovasjon og styring i 
offentlig, privat og frivillig sektor. Spesielt skal senteret ta ansvaret for forsknings- og utviklingsoppgaver knyttet til 
de to masterprogrammene ”Master of Public Administration” og ”Master i kunnskaps- og innovasjonsledelse”. 
Senteret skal primært være finansiert av eksterne midler.   
 
Senterets arbeidsfelt:  
Hovedaktiviteten skal være både grunnforskning, oppdragsforskning og oppdragsundervisning knyttet til 
virksomhetsområdene i senteret. 
 
Aktuelle arbeidsfelt:  
 Ledelse og endringsledelse  
 Organisering  
 Identitet og omdømme  
 Kvalitet og kvalitetsstyring  
 Brukermedvirkning  
 Offentlig-privat samarbeid  
 Konkurranseutsetting og markedsgjøring  
 Økonomisk styring  
 
Pågående prosjekter: 
Profesjonsidentitet og profesjonskultur 
Prosjektansvarlig: Tor Busch 
Prosjektmedarbeidere: Grete Wennes, Irene Lorentzen Hepsø,                                   
                                         Erlend Dehlin, Hilde Fjellvær, Jorunn Andrea Brænd (ASP) 
 
Følgende problemstilling er utgangspunkt for prosjektet: 
 
Hva er de verdimessige og identitetsmessige konsekvensene for helse- og utdanningsprofesjonen av den pågående 
modernisering av offentlig sektor? 
 
Ut fra denne problemstillingen er det utviklet flere konkrete forskningsspørsmål. Noen eksempler på disse er: 
 
1. Hvilke utfordringer står statlige høgskoler ovenfor i forbindelse med verdimessig og identitetsmessig utvikling 
         blant studentene? 
2. I hvor stor grad har den pågående modernisering av offentlig sektor påvirket de profesjonelle verdier og normer
         som formidles i profesjonsutdanningen?  
3. Hvilken form for verdimessig og identitetsmessig transformasjon oppstår når nyutdannede sykepleiere og  
         lærere starter sin yrkeskarriere. 
4. I hvor stor grad har den pågående modernisering påvirket profesjonskultur og profesjonsidentitet innefor helse-
         og utdanningssektoren? 
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Formålet er altså å studere om utviklingen av verdier, normer og identitet innenfor sentrale offentlige 
tjenesteområder er påvirket av New Public Management. Her må det legges vekt både på å studere konkrete 
atferdsendringer og hvordan sentrale verdier konseptualiseres og fortolkes innenfor både yrkesutøvelsen og 
utdanningsforløpet. Videre er det behov for å undersøke hvilke verdiplattformer som i dag legges til grunn i praksis. 
Prosjektet ble startet våren 2010 og forventes avsluttet i løpet av 2012. 
 
 
Ny offentlig ledelse 
Prosjektansvarlig: Tor Busch 
Prosjektmedarbeidere: Grete Wennes, Irene Lorentzen Hepsø, Erlend Dehlin, 
                                         Espen Gressetvold 
 
 
Prosjektets hovedformål er å utvikle større innsikt i begrepet ”Ny offentlig ledelse” i et samarbeid mellom praktikere 
fra offentlig sektor og forskere i offentlige utdanningsinstitusjoner.  
 
Prosjektet vil organiseres i to faser. I den første fasen vil fokus settes på å utvikle større innsikt i ”Ny offentlig 
ledelse” i et forum med deltakere fra nasjonale og internasjonale forskere og representanter fra offentlige 
institusjoner i Midt Norge. I fase 2 er formålet å iverksette prosesser med sikte på å utvikle bedre ledelse innen 
offentlig organisasjoner i Midt Norge. Mens forskerne i den første fasen vil arbeide mer tradisjonelt vil de i den 
andre fasen kunne gå inn som aksjonsforskere. Det vil si at de vil delta i et forpliktende samspill med aktører fra de 
to fylkeskommunene for å bidra til utvikling av en mer innovativ offentlig sektor i regionen.  
 




Prosjektansvarlig: Irene Lorentzen Hepsø 
Dette er en kvalitativ studie av hvordan skolene responderer på de endringene i forventninger og verdisett som er 
rettet mot dem. Undersøkelsen resulterte i paperet ”Action and reaction due to challenging values” som ble presentert
på “ Public Values and Public Interest - Normative Questions in the Evaluation and Development of the Public 
Sector”,Research workshop at University of Copenhagen, 28.-31. mai, 2008. 
 
Individual Student Performance in Business Schools 
Prosjektansvarlig: Lars Fallan 
Prosjektmedarbeidere: Leiv Opstad 
This is a study of student performance in higher education. The scope is on teaching methods and individual student 





Prosjektansvarlig: Espen Gressetvold  
Dette er en studie som skal kartlegge relasjonene innenfor offentlig-privat samarbeid. I første fase skal det kartlegges 
hvilke relasjoner et universitet har til organisasjoner (både bedrifter, offentlige aktører, stiftelser, etc.), for på den 
måten å si noe om (1) omfanget av de effekter et universitet har på en region, (2) hvordan universitetet har betydning 
for disse organisasjonene: f.eks direkte/indirekte, som leverandør/kunde, gjennom produkter (lisensieringer, tilgang 
til teknologi), fasiliteter (laboratorier, utstyr), kunnskap (FoU-resultater, samarbeid, tilgang på personell), og 
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relasjoner/nettverk. Studien skal ta utgangspunkt NTNU/HiST og et større antall organisasjoner i regionen. Deretter 
er det planlagt å gå videre med offentlig-privat samarbeid knyttet til Statens vegvesen. 
 
Offentlig identitet og omdømme i endring 
Prosjektansvarlig: Tor Busch  
Prosjektmedarbeidere: Grete Wennes 
 
Dette prosjektet tar sikte på å studere hvordan verdigrunnlag og organisasjonsidentitet i offentlig sektor oppleves av 
ledere og medarbeidere. Undersøkelsen vil gjennomføres med særlig fokus på tre sektorer - helse, kultur og 
utdanning. Bakgrunnen for prosjektet er en tilsvarende studie som ble foretatt som en del av den danske 
maktutredningen. Det er etablert kontakt med Universitetet i København, med professor Torben Beck Jørgensen i 
spissen og det tas blant annet sikte på en komparativ analyse mellom Norge og Danmark. I første omgang er 
det  gjennomført undersøkelse ved Høgskolen i Sør Trøndelag og Trondheim kommune. 
 
 
Målstyring i offentlige kulturinstitusjoner 
Prosjektansvarlig:  Grete Wennes  
De siste to tiårene har kunstlivet blitt omfattet av reformprosjekter i offentlig sektor. Sentralt står målsettingen om å 
øke effektiviteten i den offentlige tjenesteyting og i forvaltningsapparatet. Prosjektet er spesielt rettet mot å analysere 
effekter av målstyring både i henhold til (kunst-)produksjon, ledelse, organisasjon og drift. Empiri hentes fra 
Trøndelag Teater og datainnsamlingen består hovedsakelig av dybdeintervju med ansatte i teateret, både ledere, 




Offentlig-privat samarbeid innenfor kulturlivet 
Prosjektansvarlig: Grete Wennes  
Dette prosjektet vil ta utgangspunkt i et samarbeid mellom Statnett og et jazzemsemble. Dette er et unikt samarbeid i 
nasjonal forstand - både sett fra kunstens side og fra offentlig virksomhetsside. På tross av stor oppmuntring fra 
statens side til å inngå slike avtaler, er det mye som tyder på at kulturaktørene på sikt "taper" offentlig støtte over 
kulturbudsjettet. Problemstillingen er ikke helt avklart, men fokus vil settes på å undersøke hva som er karakteristisk 
med et slikt samarbeid, og hvilke læringsprosesser som etableres.  
 
 
6.2 Styring i løst koblede organisasjoner – perspektiver   
      på økonomistyring i helseforetak 
Prosjektansvarlig: Nyland, Kari 
Fallan, Lars 
Pettersen, Inger Johanne 
En studie av gapet mellom teori og praksis ved økonomistyring i helseforetak. 
Uformelt samarbeid med NTNU (ISM), SINTEF Helse, 





Økonomisk ansvar hos avdelingsledere i sykehus 
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
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Studie av hvordan avdelingsledere i sykehus forholder seg til sitt økonomiansvar 
med spesiell vekt på deres bruk av regnskapsinformasjon. Innsamlede data vil bli  
benyttet av stipendiat tilknyttet prosjektet.  
 
Same context – different practices? How Regional Health Enterprises 
Adjust to Management Control Reforms 
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av hvordan en reform (helsereformen) har ført til ulike tilpasninger i forskjellige helseregioner.  
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 




Giving accounts as justifications and excuses to bridge control gaps  
loosely coupled organizations  
Prosjektansvarlig: Inger J Pettersen 
Studie av ulike strategier ledere benytter seg av for å knytte sammen beslutninger,  
prat og handling i sykehus. 
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 
Eksternt samarbeid: HiBo  
 
 
Measuring efficiency in clinical departments 
Prosjektansvarlig: Kari Nyland 
Studie av sammenhengen mellom kostnadsdrivere i sykehus og målt effektivitet  
på avdelingsnivå. 
Eksternt samarbeid: NTNU 
 
 
Multilevel framing: How to understand budget control in public enterprises 
Prosjektansvarlig: Inger J Pettersen og Lars Fallan 
Artikkel sendt inn til internasjonal journal. In review 
Ekstern samarbeid: NHH 
 
 
ABC i sykehussektoren – mulige gevinster?  
Prosjektansvarlig: Tor Eirik Olsen (Dr.gradsprosjekt) 
Sykehussektoren har de siste årene stått overfor relativt store endringer i sine rammebetingelser. Innføring av 
innsatsstyrt finansiering, pasientenes rett til fritt sykehusvalg, ny eierstruktur og foretaksorganisering har ført til økt 
konkurranse, usikkerhet og økonomisk risiko for sykehusene. Dette stiller økte krav til den økonomiske styringen i 
sykehusene. På bakgrunn av dette kan det være interessant å studere kostnadssiden mer inngående. Min 
angrepsvinkel til kostnadssiden er bruken av Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC). Formålet med studien er å skape en 
forståelse for hva som forårsaker kostnadene. I denne sammenheng vil hovedfokus være på identifisering av viktige 
kostnadsdrivere for de indirekte kostnadene i sykehusene. 
 
Corporate Social Responsibility (CRS : Corporate environmental Disclosure 
in Norwegian Companies 
Prosjektansvarlig: Lars Fallan 
Prosjektmedarbeider: Even Fallan, PhD stipendiat 
Innovation adoption theory is a fruitful supplement to legitimacy theory to explore voluntary environmental 
disclosure in annual reports. The present study reveals that disclosure volume is not a sufficient measurement of 
environmental information, especially when voluntary environmental disclosure is viewed as an innovation. The 
information content has to be captured since this innovation is divisible and can be adopted on a limited basis. The 
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trialability of voluntary disclosure enables the companies to experiment with this type of information and reveal the 
degree of adoption.  
One of the main findings in the present study is the demonstration of decreased disclosure volume together with 
increased number of environmental categories reported. Hence, reduced volume does not mean that the information 
value decreases when the variety of content increases. Maturation combined with experiments of limited adoption 
will over the years raise the information value of voluntary environmental disclosure. The attention of environmental 
issues in society has turned out as a significant predictor of adoption of environmental categories in annual reports. 
This attention is a proxy for relative advantage and compatibility with social norms in innovation adoption theory 
and of social pressure in legitimacy theory.  
An important result revealed by the present study is the significant support for the hypothesized differences in 
disclosure volume and disclosure content between businesses having severe environmental impact and other 
companies. The reported environmental disclosure of volume and content is higher for the group of companies with 
serious environmental impact than those having modest environmental impact. This result is in accordance with 




6.3 Andre prosjekter 
Kredittrisiko 
Prosjektansvarlig: Snorre Lindset   
Prosjektet tar for seg ulike problemstillinger innen kredittrisiko. Kredittrisiko analyseres 
fra flere teoretiske innfallsvinkler, samt empirisk analyse. 
 
 
Utvikling og bruk av revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon 
      og internrevisjon 
Prosjektansvarlig: Olsen, Anders Berg 
Prosjektets mål er å gi mer kunnskap om hvordan forvaltningsrevisorer og internrevisorer 
definerer revisjonsmål og revisjonskriterier, og betydningen dette har for revisjonsgjennomføring, revisjonsresultater 
og nytte av utført revisjon. 
 
Status: Casestudie gjennomført og har resultert i et konferansepaper. Videre datainnsamling innen 
forvaltningsrevisjon i offentlig sektor og analyse er under gjennomføring. 
 
 
ELDEV – Modellering av energimarkeder. Investeringsanalyse 
      av vind/vann prosjekter 
Prosjektansvarlig: Westgaard, Sjur 
Mid-Norway is entering a period with a significant risk of electricity price levels that many will find extremely high. 
These electricity price risks are being shared in the local Mid-Norway market and in the Nordic market, both of 
which are continuously evolving. This implies a strong need for quantitative methods to support the electricity 
buyers and producers in pricing products in the electricity spot- and derivative markets, and to hedge their exposures 
and perform risk management in these markets.  
 
The project ELDEV – Financial Engineering Analysis of Electricity Spot and Derivatives Markets, is designed to 
develop and strengthen the research environment at the Trondheim Business School – Sør Trøndelag University 
College and Department of Industrial Economics and Technology Management at the Norwegian University of 
Science and Technology. We believe that the research collaboration and involvement of master- and PhD 
supervisions will contribute to develop knowledge that enable analysts, planners and managers in the electricity 
industry to significantly improve the business processes concerning power investments and system operation where 
uncertainty in prices and other factors is important. 
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As a local industry participant, we include TrønderEnergi into the project which will also participate in the funding 
of the project. The project plan implies extensive international cooperation which include research collaborates from 
University College London and Zicklin School of Business New York. We apply for a 20% position for an 
international researcher from our research network. The project also applies for partly financing 3 PhD candidates. 
 
 
Evaluations criteria for Structural Equation Models (SEM) 
           elliptical and non-elliptical distributions, including correctly specified and   
           misspecified models 
              Prosjektansvarlig: Hammervold, Randi 
              Prosjektmedarbeider:  Olsson, Ulf Henning, prof. BI  
              SEM har de siste 30 årene hatt en enorm utvikling og betydning innen samfunnsvitenskaplig                
              statistikk. Populariteten og utberedelsen har vært enorm. og da særlig i USA. Også i Norge   
              har det vært stor aktivitet rundt SEM.  
              I dette prosjektet vil vi ha fokus på evaluering av slike strukturmodeller. Det finnes i dag   
              mange ulike tilpasningsindekser og ulike statistiske tester. Vi vil arbeide med testing av    
              robusthet for ulike estimeringsteknikker og ulike mål for tilpasning. Dette gelder både for   
              korrekt spesifiserte modeller og feilspesifiserte modeller. Problemstillinger er hvordan påvirker  
              ikke-normalitet og høy kurtose egenskapene til de ulike etablerte estimeringsteknikkene og  
              de ulike tilpasningsmålene. Her trengs det videre forskning, og mange viktige  
              forskningsproblem står ubesvart per i dag. Både analytiske metoder og simuleringsstudier vil   
              bli benyttet. Omfattende simuleringsstudier vil bekrefte, og evt. videreføre de analytiske  
              funnene. 
 
 
Etterspørselen etter fotball 





Prosjektmedarbeider: Harry Arne Solberg 
Samarbeidsprosjekt, 2010-2013 
Gi analyser knyttet til ulike utfordringer som store idrettsbegivenheter i  
Norge står overfor. 
 
 
The economics of major sporting events– with special attention on the 
         cost budgeting process 




Regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune 
Prosjektansvarlig: Irene Lorentzen Hepsø 




Tied Games: An Effective Regulatory Mechanism for Improving 
         Competitive Balance?  
Prosjektansvarlig: Morten Kringstad 
Prosjektmedarbeider: Bill Gerrard, University of Leeds 
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HiST innovasjon og entreprenørskap 
Prosjektansvarlig: EspenGressetvold 
Prosjektmedarbeidere: Roger Sørheim, Tina Bjørnevik Aune  
Prosjektet er delt inn i fire satsingsområder: 
Satsingsområde A: Entreprenørskap og holdninger. 
Satsingsområde B: Innovasjon og samspill mellom organisasjoner.  
Satsingsområde C: Entreprenørskap og utdanning. 





Prosjektmedarbeider: Roar Kvam 
Formelt samarbeid: Turku School of Economics, St. Petersburg State   
               University,  Roskilde University, Stockholm School of Economics  








Aune, Tina Bjørnevik 
Managing Supply Networks 
This project will mainly focus on the supply side of companies. A focus in the supplier side of companies seems to 
be an important approach to find how innovation can emerge from interactive development across the different 
specialisms of suppliers and the buyers. The main research area that this project will try to look at is how the 
networking mechanisms work in the innovation process on supply side of companies. An interesting issue to address 




Elvegård, Lin Olderøien  
Hva er etikk i praksis? 
Prosjektet har til hensikt å undersøke ledelse av etikk i en profittorientert organisasjon. 




Corporate Social Responsibility (CRS) : Corporate environmental disclosure in Norwegian companies 
Ph.d. innenfor finansregnskap på området rapportering om samfunnsansvar; nærmere bestemt miljørapportering. 
Fram til 1980-tallet informerte svært få norske foretak om miljøforhold. I dag rapporterer alle foretak notert på Oslo 
Børs årlig om miljøforhold (Fallan, 2007). Fra 1989 har vi hatt lovkrav om slik rapportering, men det meste av 
rapportering er frivillig (Fallan og Fallan, 2009): det har skjedd en rapporteringsinnovasjon. Målet er å undersøke 
miljørapporteringspraksis blant foretak notert på Oslo Børs (produsentperspektivet) og hvilken informasjon deres 
interessenter etterspør (brukerperspektivet). Den røde tråden i avhandlingen er å studere graden av samsvar mellom 
1) lovkrav/anbefalinger i standarder, 2) faktisk rapportering, og 3) etterspurt rapportering. Dette vil bidra til å fortelle 
om dagens rapportering har verdi og hvordan den kan forbedres.  
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Huse, Håvard 
Styring og kontroll av ulike retail format 
Studien undersøker ulike handelsformat i lys av transaksjonskostnadsteori, kommunikasjonsteori og agentteori. 
Doktorgradsarbeide innenfor detaljhandel ved Norges handelshøgskole. 
 
Jakobsen, Tor Georg 
Macro Factors and Public Opinion: An Investigation of Economic Left–Right  
Attitudes in Advanced Industiralized Democracies  




ABC i sykehussektoren – mulige gevinter? 
Sykehussektoren har de siste årene stått overfor relativt store endringer i sine rammebetingelser. Innføring av 
innsatsstyrt finansiering, pasientenes rett til fritt sykehusvalg, ny eierstruktur og foretaksorganisering har ført til økt 
konkurranse, usikkerhet og økonomisk risiko for sykehusene. Dette stiller økte krav til den økonomiske styringen i 
sykehusene. På bakgrunn av dette kan det være interessant å studere kostnadssiden mer inngående. Min 
angrepsvinkel til kostnadssiden er bruken av Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC). Formålet med studien er å skape en 
forståelse for hva som forårsaker kostnadene. I denne sammenheng vil hovedfokus være på identifisering av viktige 
kostnadsdrivere for de indirekte kostnadene i sykehusene. 
 
Oust, Are 
Topics in Real Estate Finance and Economics. 
The focus of the project is to look at different factors that are believed to be important for the development in the 
house prices in Norway. 
 
Pedersen, Marit (permisjon 01.10.09 – 01.10.10) 
Økonomistyring i helseforetak: I spenningsfeltet mellom marked og organisasjon. 
PhD-prosjektet søker å gi mer kunnskap om helseforetakenes tilpasning til styringssignal på nasjonalt, institusjonelt 
og individuelt nivå. De tre hovedproblemstillingene som vil belyses, er for det første om fusjonering av helseforetak 
assosieres med økt kostnadseffektivitet. Videre vil kostnadsstruktur i fusjonerte helseforetak studeres. Endelig vil 
også individers tilpasning til økonomistyring i helseforetak utforskes. Studien vil dessuten inkludere et eget paper om 
forskningsmessige utfordringer i slike studier. Målsettingen er å gi dypere innsikt i hvordan krav om økonomistyring 
reflekteres i utvikling i kostnadseffektivitet på nasjonalt og institusjonelt nivå, kostnadsstrukturer på institusjonelt 
nivå, og den vil gi kunnskap om tilpasning til krav om økonomistyring på individuelt nivå. Per ultimo januar 2008 er 




Exploring consumer dishonesty and file-sharing of music on the Internet. 
Over the last decade there has been a vast growth of digital theft on the Internet. A phenomenon mostly referred to as 
Internet piracy or illegal file-sharing. The main objective of the doctoral thesis is to investigate what psychological 
forces and motives influence consumers to take part in file-sharing communities of digital content (e.g. music, 
movies, and software) on the Internet . 
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7. TØH-serien 2010 
 
 Olsen, Anders Berg 





8. TØH-notat 2010 
 
 Næss, Vigdis  






9. Avlagte doktorgrader i 2010 




10. Bøker utgitt av TØH-ansatte i 2010 
 
Fallan, Lars (2010) 
Innføring i skatterett 2010-2011 : for økonomisk-administrative 
høgskolestudier. 28. utg.  
Oslo: Gyldendal akademisk. 457 s. 
ISBN 978-82-05-39932-7 
 
Fallan, Lars (2010) 
Fallan, Even 
Innføring i skatterett 2009-2010 : studiebok : oppgaver og løsninger 
 : løsningsforslag til oppgaver i læreboka. 15. utg.  




Fallan, Lars (2010) 
Skatterett : studiehefte. Rev.utg.  
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11. Faglig personale i 2010 
 
 
Oversikt over formalkompetanse i 2010 
 
Avdelingen har høy kompetanse på en rekke fagområder. 
De områdene som har flest fagpersoner på tvers av alle stillingskategorier er 
bedriftsøkonomisk analyse med særlig områder som finans, regnskap, økonomistyring 
og skatteøkonomi, og videre strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring. 
 
Holder vi oss til førstestillingskompetanse, finner vi den største faglige tyngden 






Tabellen viser det totale fagmiljøet, faste og midlertidige vitenskapelige stillinger, antall årsverk 
3 siste år. Tallene er hentet fra DBH statistikkdatabase 12. april 2011 
 
 
  2008 2009 2010 Stillingskode  
   Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % Totalt Kvinner % 
 
AMANUENSIS  2,4  -  2,8  -  2,0  -  
DOSENT  1,0  -  1,0  -  1,0  -  
FØRSTEAMANUENSIS  14,1  28,4  17,8  29,2  18,0  30,0  
FØRSTELEKTOR  4,4  22,7  4,7  21,3  4,2  23,8  
HØGSKOLELEKTOR  7,6  15,8  5,0  8,0  6,6  33,3  
PROFESSOR  3,0  -  5,7  17,5  5,0  20,0  
PROFESSOR II  3,6  27,8  0,9  -  1,0  -  
RÅDGIVER  -  -  -  -  -  -  
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Busch, Tor, professor 
Utdanning: Siviløkonom, HAE, Dr.oecon (NHH). 
Fagområde undervisning: Organisasjon/ledelse og  
                                          økonomistyring. 
Fagområde FoU: Organisasjon/ledelse, økonomistyring,  
                                          offentlig sektor. 
 
 
Danciulescu, Cristina, førsteamanuemsis 
Fagområder: Finance, Monetary Economics, Econometrics, Macroeconomics 
 
Dehlin, Erlend, førsteamanuensis  
Utdanning: PhD NTNU 
Fagområde: Innovasjon, kunnskapsledelse, organisasjonsteori, ledelse 
                    vitenskapsteori, samfunnsvitenskapelig metode og strategi 
 
Eikseth, Hans Marius, høgskolelektor 
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), Cand. Merc. (NHH) 
Fagområde undervisning: Finans 
Fagområde forskning: Finans 
 
Eriksen, Knut, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Finansregnskap, driftsregnskap og   
                                          skatterett. 
Fagområde FoU: Skatteunndragelser. 
 
Fallan, Lars, professor  
Utdanning: Siviløkonom, HAE, Dr.oecon (NHH). 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomisk analyse,  
                                          skatterett og skatteøkonomi. 
Fagområde FoU: Skatteplanlegging, skatteatferd,  
                             prestasjonsmål og             
                             prestasjonsindikatorer i organisasjoner. 
 
Fjellvær, Hilde, midlert. høgskolelærer 
Utdanning: Siviløkonom og Cand.Merc (HAE) – NHH 
Fagområde undervisning: Organisasjonsteori, ledelse. 
Fagområde FoU: Organisasjon og ledelse. 
 
Frydenberg, Stein, førsteamanuensis  
Utdanning: Sivilingeniør (NTH), HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi, regnskap, finans 
Fagområde FoU: Corporate Finance, Term Structure of  
                             Interest Rates. 
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Gressetvold, Espen, førsteamanuensis 
Utdanning: sivilingeniør (ind.øk./NTNU), Dr. ing. (NTNU) 
Fagområde undervisning: Innovasjon, industriell markedsføring. 
Fagområde forskning: Teknisk utvikling og bedriftsrelasjoner.  
 
Gustafsson, Ove, dekan 
Utdanning: Cand.polit (UiO) 
Fagområde undervisning: Samfunnsvitenskapelig metode,                                             
                                          statsvitenskap, politikk, offentlig sektor. 
Fagområde FoU: offentlig sektor, konkurranseutsetting. 
 
Hammervold, Randi, førsteamanuensis  
Utdanning: Cand. scient., Dr. Scient NTNU, Statistikk. 
Fagområde undervisning: Sannsynlighetsregning og statistikk,   
                                          multivariat statistikk, økonometri.  
Fagområde FoU: Strukturmodeller, LISREL-modellering,                      
                                           økonometri, multivariabel analyse                                      
 
Hepsø, Irene Lorentzen, førsteamanuensis  
Utdanning: Cand polit (UiT), Dr.polit (NTNU) 
Fagområde undervisning: Bachelor i økonomi og administrasjon, Master i økonomi  
                                          og administrasjon, Master i ledelse av teknologi 
Fagområde FoU: Organisasjonsforståelse, endringsledelse,  kunnskapsutvikling,    
                            innovasjon, regional utvikling, vitenskapsteori 
                              
Hitland, Synnøve, førstelektor 
Utdanning: Cand.polit. (off.adm.) (UiB) 
Fagområde undervisning: Organisasjon, ledelse,  
                                          modernisering av offentlig sektor. 
Fagområde FoU: Kvinneforskning, modernisering av offentlig sektor. 
 
Kjølaas, Christian, høgskolelektor 
Utdanning: Siviløkonom (NHH) 
Fagområde undervisning: Juss, organisasjon og ledelse,  
                                          strategi, markedsføring 
 
Kringstad, Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), HAE (NHH), PhD. University of Leeds 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi, økonomisk styring 
Fagområde FoU: sport economics 
 
Kristoffersen, Trond, førstelektor 
Utdanning: Statsautorisert revisor (NHH) 
Fagområde undervisning: Regnskap, skatt og avgift,   
                                          regnskapsorganisasjon. 
Fagområde FoU: Regnskapsføreryrket og årsregnskapet. 
Kvam, Roar, amanuensis 
Utdanning: Siviløkonom - HA (København)  
Fagområde undervisning: Internasjonal forretningsdrift. 
Fagområde FoU: Internasjonal økonomi. 
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Lindset, Snorre, professor 
Utdanning: Dr.oecon (NHH/2003), Cand.merc (NHH/1999) Undergraduate studies in Business Economics 
(1995) Bodø Graduate School and (1993) Trondheim Business School 
Fagområde undervisning: Finans 
Fagområde FoU: Finans og forsikring 
 
Nyeng, Frode, professor 
Utdanning: Siviløkonom (SiB), cand.philol. (filosofi) (NTNU) 
Fagområde undervisning: Etikk, forbrukeratferd,          
                                       forbrukerkultur, vitenskapsteori. 
Fagområde FoU: Etikk, følelser i filosofi, emosjoner og    
                                       organisasjoner, forbrukerkultur. 
 
Nyland, Kari, førsteamanuensis 
Utdanning: Siviløkonom HAE (NHH), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: Økonomistyring 
Fagområde FoU: Økonomistyring i offentlige organisasjoner, styring i   
                            helseforetak.  
  
Olaussen, Jon Olaf, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.polit. (samfunnsøkonomi) (NTNU), Ph.D. (NTNU) 
Fagområde undervisning: Samfunnsøkonomi, offentlig økonomi. 
Fagområde FoU: Offentlig sektor. 
 
Olsen, Anders Berg, høgskolelektor 
Utdanning: Statsautorisert revisor (TØH/NHH), Jurist (UiO). 
Fagområde undervisning: Virksomhetsstyring, skatt, rettslære 
Fagområde FoU: Internrevisjon, forvaltningsrevisjon og økonomisk kriminalitet.  
                             
Opstad, Leiv, førstelektor 
Utdanning: Cand.oecon (UiO) 
Fagområde undervisning: Samfunnsøkonomi, offentlig økonomi. 
Fagområde FoU: Offentlig sektor. 
 
Ottesen, Ola, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH) 
Fagområde undervisning: Ledelse, økonomisk styring. 
Fagområde FoU: Ledelse og økonomisk styring i offentlig sektor. 
 
Pettersen, Arve, førsteamanuensis  
Utdanning: Siviløkonom (BI), Dr.ing. (NTH) 
Fagområde undervisning: Strategi og markedsføring. 
Fagområde FoU: Strategi og markedsføring.                             
 
Pettersen, Inger Johanne, professor  
Utdanning: Siviløkonom (NHH), Dr.oecon NHH) 
Fagområde undervisning: Økonomistyring, offentlig sektor og  
                                         atferdsperspektivet. Reformer i offentlig 
                                         sektor. Forskning med vekt på helsetjenester  
                                         og sykehus. Bedriftsøkonomisk teori (Theory  
                                         of the firm) og økonomistyring & kontekst. 
Fagområde FoU: Helsetjenesteforskning, økonomistyring. 
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Solberg, Harry Arne, professor 
Utdanning: Cand.oecon (UiO), PhD (Sheffield Hallam University,   
                   Sheffield, UK). 
Fagområde undervisning: Sport economics, welfare economics  
Fagområde FoU: Sport economics 
 
Solstad, Jan Tore, førsteamanuensis 
Utdanning: Cand.polit (sosialøkonomi) (NTNU), dr.polit (NTNU) 
Fagområde undervisning: Matematikk, anvendt mikroøkonomi,   
                                          Introduction to Norway – The Economy  
Fagområde FoU: Ressurs- og utviklingsøkonomi. 
 
Stiklestad, Trond, høgskolelektor  
Utdanning: Siviløkonom (Wäxjö) Cand.polit (sosiologi/NTNU)  
Fagområde undervisning: Markedsføring, strategi 
 
Sørheim, Roger, professor  
Utdanning: Cand. Merc (HHB), Dr. Polit (NTNU) 
Fagområde undervisning: Entreprenørskap og innovasjon                                      
Fagområde FoU: Utvikling av teknologibedrifter, tidligfasefinansiering,  
                             kommersialisering av forskning 
 
 
Trælnes, Torbjørn, førstelektor 
Utdanning: Siviløkonom HAE(NHH), statsautorisert revisor  
                            (NHH). Autorisert finansanalytiker (AFA) 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomisk analyse. 
Fagområde FoU: Bedriftsøkonomisk analyse. 
 
Ulvnes, Arne Morten, førsteamanuensis 
Utdanning: Dr.Oecon (BI) 
Fagområde undervisning: Markedsføring, distribusjon, B2B  
                                          markedsføring, kommunikasjon, serviceledelse 
Fagområde FoU: Interorganisjonelle relasjoner,  
                            kommunikasjonsteorier, transaksjonskostnadsteori,  
                            agentteori og serviceledelse 
 
Warø, Jan H., amanuensis 
Utdanning: Siviløkonom, HAE (NHH). 
Fagområde undervisning: Bedriftsøkonomi, finans. 




Wennes, Grete, førsteamanuensis   
Utdanning: Cand.mag. (TØH/UNIT), Dr.oecon (NHH) 
Fagområde undervisning: Organisasjon og ledelse,  
                                          samfunnsvitenskapelig metode. 
Fagområde FoU: Arts management, emosjoner og  
                                          organisasjoner, estetikk og ledelse,  
                                          kunnskapsledelse. 
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Westgaard, Sjur, førsteamanuensis 
Utdanning: MSc Techology NTNU, MPhil Finance, NHH, Phd, NTNU 
Fagområde undervisning: Anvendt statistikk                                        





11.2  II–stillinger i 2010 
 
 
Bjørnenak, Trond, professor II 
Fagområde: Økonomisk styring 
Erichsen, Morten, førsteamanuensis II 
Fagområde: Innovasjon og markedsføring 
 
Fjell, Kenneth, førsteamanuensis II 
Fagområde: Regnskap, skatt, økonomistyring 
 
Gårseth-Nesbakk, Levi, førsteamanuensis II 
Fagområde: Økonomistyring 
 
Julsrud, Tom Erik, førsteamanuensis II 
Fagområde: Organisasjon og ledelse 
 
Kjæreland, Frode, førsteamanuensis II 
Fagområde: Finansiell styring 
 
Mathiesen, Lars, professor II 
Fagområde: Mikroøkonomi, strategi, markedsanalyser, likevektsmodeller.                                        . 
 
     Matsen, Egil, førsteamanuensis II 
     Fagområde: Finansiell styring 
 
Olsson, Ulf, professor II 
Fagområde: Kvantitativ metode 
 
Persson, Svein-Arne, professor II 
Fagområde: Finansiell styring 
 
Roknes, Brit, førsteamanuensis II 
Fagområde: Metode- og støttefag 
 
Siverbo, Sven Gunnar, førsteamanuensis II 
Fagområde: Regnskap, skatt, økonomisk styring 
 
Supphellen, Magne, professor II  
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11.3 Stipendiatstillinger i 2010  
 
 
Aune, Tina Bjørnevik, PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagområde undervisning: Innovasjon og teknologiledelse. 
Fagområde FoU: Innovasjon og industrielle nettverk. 
 
Elvegård, Lin Olderøien, PhD stipendiat  
Utdanning: Hovedfag filosofi (UiB), cand.mag realfag (NTNU), cand.mag. (UiB/HF), 
                   gestaltterapeut (Gestaltakademiet Kristiansand), coach (BI)  
Fagområde undervisning: etikk (bachelor), ledelse (master) 
Fagområde FoU: Ledelse og etikk, organisasjon 
 
Fallan, Even, PhD stipendiat 
Utdanning: cand.merc 
Fagområde: Finansregnskap, miljørapportering, CSR-rapportering 
 
Huse, Håvard, PhD stipendiat 
Utdanning: M.Sc. (HiST/TØH) 
Fagomrmåde: Markedsføring 
 
Jakobsen, Tor Georg, PhD stipendiat 
Fagområde: Statsvitenskap 
 
Olsen, Tor-Eirik, PhD stipendiat 
Fagområde: Økonomisk analyse 
 
Oust, Are, PhD stipendiat 
Fagområde FoU: Boligøkonomi 
 
Pedersen, Marit, PhD stipendiat (permisjon 01.10.09-01.10.10) 
Fagområde: Økonomisk analyse 
 
Ressem, Magnus, PhD stipendiat  
Fagområde: Internet piracy, Consumer dishonesty, markedsføring, forbrukeratferd 
 
 
 
 
  
